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 Дипломний проект представлений на 68 сторінках розрахунково-
пояснювальної записки і на 6 аркушах графічної частини формату А1. 
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Розроблена карта контролю розкидача органічних добрив ПРТ-10 по 
показниках безпеки. 
 У п'ятому – дається техніко-економічна оцінка. 
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8 
ВСТУП 
 
Сучасними тенденціями розвитку машин для внесення органічних добрив є 
збільшення продуктивності, енергозбереження і екологічної безпеки машин та 
підвищення якості технологічного процесу внесення добрив.  
Перспективними напрямками розвитку машин для внесення органічних 
добрив в Україні є розробка причіпних машин кузовного типу з вертикально роз-
ташованими валами та додатковим обладнанням цих та існуючих моделей роз-
кидальними дисками з лопатками при автоматичному керуванні за параметрами 
технологічного процесу внесення добрив, що дозволить підвищити його якість та 
сприятиме збільшенню врожайності ґрунтів і покращенню екологічної ситуації.  
Також варто звернути увагу на можливість удосконалення перевірених ча-
сом машин, що вже є в господарствах. 
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1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ МТП 
 
1.1 Природно-господарська характеристика 
 
Землі товариства з обмеженою відповідальністю  „Агролюкс” розташовані 
в південно-західній частині Якимівського району Запорізької області.  
Центральна садиба господарства знаходиться у селі Червоне на відстані 28 
км від смт Якимівка та 170 км від обласного центра – міста Запоріжжя. До най-
ближчої залізничної станції Якимівка – 31 км.  
Господарство зв’язано асфальтними шляхами з районним і обласним 
центрами та перероблювальними підприємствами. 
      Територія господарства в цілому має хвилястий тип рельєфу. Найбільш пі-
двищена південна та північно-західна частина території господарства. Централь-
на частина території господарства являє собою рівнину. 
      ТОВ «Агролюкс» розташовано в засушливій частині півдня України. Клі-
матичні умови цієї зони характеризуються малою кількістю опадів та нерівномі-
рністю за періодами  року, високими температурами у літній період, низькою ві-
дносною вологістю повітря, сильними вітрами, особливо у періоди росту і розви-
тку рослин. У холодний період року переважають східні і північно-східні вітри, 
літом – східні і південно-східні. 
 Останні заморозки навесні спостерігаються в другій половині квітня, восе-
ни – друга половина жовтня. Середня тривалість вегетативного періоду 165…190 
діб, коли температура повітря більш за 50С. 
 В теплий період року випадає приблизно 65% опадів у вигляді ливнів. У 
зв’язку з високими температурами та сильними вітрами значна частина опадів 
випаровується, чим ще більше знижується ефективність опадів. Але буває і таке, 
що опадів за цілий місяць не випадає зовсім, що дуже погано впливає на врожаї 
сільськогосподарських культур. 
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 Сніговий покрив утворюється щороку, але не стійкий. Сніг здувається у 
балки та яри. 
 За господарством закріплено 5512  га землі. Розподіл сільськогосподарсь-
ких угідь приведено в таблиці 1.1 [1]. 
 Таблиця  1.1 - Розподіл сільськогосподарських угідь на 01.01.2018 року 
Розподіл сільськогосподарських угідь Площа , га % 
1. Рілля 
2. Пасовища 
3. Сіножаті 
4984 
161 
67 
95,6 
3,1 
1,3 
Всього: 5212 100 
 
На чолі підприємства стоїть голова, якому підпорядковані: 
- дві служби (служба охорони праці та служба охорони майна); 
- три головних спеціаліста (головний інженер, головний агроном, голов-
ний бухгалтер),  
- два керуючих-агронома відділень,  
- майстер будівельник і завгосп.  
Всі інші керівники - це спеціалісти середньої ланки, яких налічується 
дев’ять чоловік, підпорядковані безпосередньо керівникам своїх служб, або кері-
вникам відділень. 
Найрозвинену  структуру підпорядкування має головний інженер. Йому 
підпорядковані механіки обох відділень, інженер з водопостачання, завідуючий 
механізованим током, завідуючий гаражем, інженер-електрик, завідуючий меха-
нічною майстернею, завідуючий цехом переробки та завідуючий складом  пали-
вно-мастильних матеріалів. 
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1.2  Напрямок господарської діяльності 
 
У господарстві  вирощують озиму пшеницю, кукурудзу на зерно і силос, 
яровий ячмінь, горох, соняшник, овочі, коренеплоди, баштанні культури. Дані 
про площі і врожайність вирощуваних культур приведені в таблиці 1.2.  
Таблиця 1.2 - Площа і врожайність основних культур [1].  
Культура Роки 
2016 2017 2018 
Площа, 
га 
Врожай-
ність, ц 
Площа, 
га 
Врожай-
ність, ц 
Площа, 
га 
Врожай-
ність, ц 
Пшениця озима 1222 33,6 1265 35,9 1236 28,8 
Кукурудза на зерно 298 10,4 160 12,7 270 13,9 
Ячмінь яровий 565 180 1015 19,5 583 18,4 
Соняшник 400 9,2 420 15,9 440 8,4 
Коренеплоди 60 200 60 200,5 60 180 
Кукурудза на силос 282 119 416 162,8 573 105,3 
Однолітні трави 342 72 360 66 423 68,4 
 
Аналіз таблиці 1.3 показує, що за останні 3 роки врожайність основних 
культур не є стабільною. Це пояснюється як погодно-кліматичними умовами, 
так і організаційно-технологічними заходами: відсутність технологічних карт, 
недотримання термінів посіву і збирання вирощуваних культур, порушення 
правил агротехніки. 
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66 
ВИСНОВОК 
 
 
В проекті проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації 
машинно-тракторного парку в господарстві. Можна зробити висновки, що мають 
місце простої мобільних енергетичних засобів через технічні несправності, від-
мову агрегатів і вузлів.  
Проведено розрахунок елементів гідроприводу розкидача органічних доб-
рив ПРТ-10, визначено тиск у гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, 
основні параметри гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідромашини.  
За параметрами вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристики 
гідроприводу. У зв’язку з тим, що гідросистема трактора, з яким агрегатується 
розкидач ПРТ-10 не забезпечує продуктивність розробленого гідроприводу роз-
кидача, всі елементи гідросхеми монтуються безпосередньо на самому розкидачі 
ПРТ-10, а насос має виносну конструкцію і монтується на валу відбору потужно-
сті трактора, з яким агрегатується розкидач ПРТ-10. 
Запропонована заміна механічного приводу розкидача органічних добрив 
ПРТ-10 на гідравлічний, яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану безпеки життєдіяльності, визначені основні по-
казники, розроблені заходи для поліпшення умов праці. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову розкидача з гідравлі-
чним приводом та зменшити втрати часу і коштів через непередбачувані простої. 
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